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СИНТЕЗ 2-(НИТРОМЕТИЛЦИКЛОПЕНТИЛ)- 
(2-ФТОРФЕНИЛ)- И (4-ФТОРФЕНИЛ) МЕТАНОНОВ  
КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ  
ПРОСТАНОИДОВ 
Среди наиболее важных продуктов окисления жирных кислот, 
образующихся in vivo, наряду с ацетогенинами, тромбоксанми и др. 
выделяют простаноиды. Участие данных соединений в регуляции 
разнообразных физиологических процессов, высокая биологическая 
активность обусловливает интерес к их синтетическим аналогам, об-
ладающим более направленным и пролонгированным действием. При 
этом среди многочисленных фармакологических препаратов, прода-
ваемых во всем мире, более 150 лекарств являются фторсодержащими 
соединениями [1, 2].  
Цель настоящей работы – изучение первой стадии в схеме фор-
мирования второй боковой цепи простаноидов нитрилоксидным мето-
дом, а именно, реализация присоединения нитрометана к фторсодер-
жащим енонам 1 и 2, которые были нами ранее получены из соответст-

























Реакцию Михаэля проводили при перемешивании и комнатной 
температуре до исчезновения исходного енона. В результате были вы-









= F). При этом образование 1,2-аддуктов, а также 
цис-изомеров не было зафиксировано, что свидетельствует о высокой 
хемо- и стереоселективности данной реакции. Структура полученных 
соединений доказана с помощью ПМР, 
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